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Lo stato patrimoniale al 31.12.2007 dell’impresa commerciale Cisi s.r.l. è il seguente (dati riportati in 
migliaia di Euro).  
 
  
Cisi s.r.l. 
Stato patrimoniale al  31/12/2007  
   
     
  
 Attività  Passività + Capitale Netto 
 Immobilizzazioni  650  Capitale sociale  700 
 
Fondo ammortamento 
(-) (200)  Riserve di utili  380 
 Rimanenze  50  Fondo TFR  100 
 
Crediti 
Commerciali  400  Debiti vs. fornitori  350 
 Cassa e Banche  750  Mutui   120 
          
 Totale     1.650  Totale     1.650 
 
Si riportano di seguito le informazioni relative all’esercizio 2008 di Cisi s.r.l. (le operazioni sono da eseguire 
tramite cassa, se non specificato diversamente): 
 
1. L’azienda si affida ad una società di consulenza per la progettazione di una campagna pubblicitaria 
relativa ad un nuovo prodotto. L’importo della fattura relativa ammonta a 80 con pagamento da 
effettuarsi nel 2009. La spesa viene capitalizzata e ammortizzata in 4 anni a quote costanti a partire dal 
2008. 
2. Il 30 gennaio viene venduta merce per un valore di 1500, di cui 1300 pagati subito per cassa e il resto a 
30gg. 
3. Il 2 febbraio la Cisi vende a 300 un impianto acquistato ad un costo storico di 500 e già ammortizzato 
per il 20%. 
4. Il 20 marzo l’azienda acquista merce per 300 di cui il 60% con pagamento a 60 gg. 
5. L’1 aprile vengono pagati debiti verso fornitori per 120. 
6. Il 31 ottobre viene pagato anticipatamente l’affitto annuale per il magazzino pari a 14,4. 
7. il 20 aprile viene acquistata una partecipazione strategica in una nuova impresa concorrente: il valore di 
tale partecipazione è 50, ma l’entità finanziaria complessiva risulta pari a 80, comprensiva di una quota 
di 15 per spese legali e notarili che non vengono capitalizzate. 
8. Il 20 settembre tre dipendenti lasciano l’azienda che versa loro il TFR maturato pari a 22 pro capite. 
9. Il 10 ottobre viene deliberata e portata a termine un aumento di capitale pari al 25% del valore corrente 
del capitale sociale; 
10. Il 31 dicembre paga la prima rata del mutuo contratto il 31 dicembre 2007, il cui rimborso viene 
effettuato in quattro quote costanti di capitale ognuna di 30; l’interesse sul debito residuo è pari al 5% 
annuo e viene pagato per cassa al termine di ciascun anno.  
11. Il costo dei dipendenti è di 460 di cui il 5% relativo al trattamento di fine rapporto. 
12. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni industriali per il periodo ammontano a 60.  
13. Le rimanenze finali al 31-12-2008 ammontano a 70. 
 
Ipotizzando un’aliquota d’imposta per il 2008 pari al 40% e considerando che al termine dell’esercizio viene 
distribuito un dividendo pari al 25% del reddito generato, si richiede di: 
1) Utilizzando gli appositi conti, registrare le operazioni applicando il  metodo dell’inventario periodico 
(N.B. : accanto a ciascuna registrazione riportare il numero della transazione). 
2) Determinare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2008 (riclassificato secondo il criterio finanziario ad 
esigibilità e liquidità crescenti) e il Conto Economico relativo al 2008 (riclassificato al costo del 
venduto) della Cisi s.r.l.. 
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Soluzione  
 
 
Operazioni del 
2008          
            
                        
  ATTIVITA'     PASSIVITA' E CN    CE   
  
                    
  
                 
  Immobilizzazioni     Capitale sociale    Acquisti   
VI 650,00 500,00 (3)     700,00 VI (4) 300,00     
(1) 80,00       175,00 (9)         
           875,00    300,00 300,00   
  230,00                
             Minusvalenza   
        Riserve di utili  3) 100,00     
      ch 83,49 380,00 VI   100,00 100,00   
  Fondo amm.to (-)       333,96        
3) 100,00 200,00 VI     630,47    Ammortamento   
   60,00 (12)      (1bis) 20,00     
    20,00 (1bis)      (12) 60,00     
    180,00     Fondo TFR    80,00 80,00   
      8) 66,00 100,00 VI       
  Rimanenze       23,00 (11bis)   Ricavi     
VI 50,00 50,00 (0)     57,00      1.500,00 (2) 
(13) 70,00           
  
    
  70,00            1.500,00 1.500,00   
        Debiti vs. fornitori        
  
Crediti 
Commerciali   (4bis) 180,00 350,00 VI   Stipendi     
VI 400,00 200,00 (2bis) 5) 120,00 80,00 (1) (11) 437,00     
(2) 200,00        180,00 (4)     437,00   
                    
  400,00         310,00    quota TFR   
           (11bis) 23,00 
  
  
        Mutui    23,00 23,00   
  Cassa e Banche   6) 30,00 120,00        
VI 750,00 120,00 (4)          Rimanenze Iniziali   
(2) 1.300,00 180,00 (4bis)     90,00  (0) 50,00     
(2bis) 200,00 437,00 (11)        50,00 50,00   
(3) 300 30,00 (10)         
 
  
(9) 175,00 6,00 (6bis)   
Finanziamento a 
B.T.    Rimanenze Finali   
    120,00 (5)    0,00      70,00 (13) 
    80,00 (7)         70,00 70,00   
   66,00 (8)             
   14,40 (6)             
   222,64 ch             
   83,49 ch             
  1.365,47         0,00    Affitto   
           (6) 2,40     
  Risconto Attivo     Costo anticipato    2,40 2,40   
(6) 12,00                  
  0,00       0,00      Interessi Passivi   
  12,00           (10bis) 6,00     
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            6,00 6,00   
                
  Avviamento         Perdite su Crediti   
(7) 15,00                 
  0,00                 
  15,00           0,00 0,00   
                
        
        
  Partecipazioni         Spese legali   
(7) 50,00          (7) 15,00     
  0,00                 
  50,00           15,00 15,00   
            
            
 
 
  Stato patrimoniale finale Cisi S.r.l. (31/12/2008)   
  
     
  
Attività      Passività + Capitale Netto  
Immobilizzazioni  230,00  Capitale sociale  875,00 
Fondo ammortamento (-) -180,00  Riserve di utili  630,47 
Partecipazioni  50,00  Capitale netto  1.505,47 
Avviamento  15,00  
 
  
 
Attività 
immobilizzate  115,00  TFR   57,00 
Risconto Attivo 
 
12,00  Passività a lungo termine 57,00 
Rimanenze   70,00  Mutui   90,00 
Crediti Commerciali  400,00      
     Debiti vs. fornitori  310,00 
Cassa e Banche  1.365,47  Passività a breve termine 400,00 
Attività correnti  1.847,47      
Totale attività   1.962,47  Totale passività e capitale netto 1.962,47 
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   Conto Economico al 31/12/2008  migliaia di € 
   
 
  
      Ricavi   1.500,00 
   Rimanenze inizali di materiali di consumo 
 
50,00 
   Acquisti di materiali di consumo 
 
300,00 
   
Rimanenze finali di materiali di consumo 
(-) 
 
-70,00 
   Ammortamento attrezzature  20,00 
   Stipendi  437,00 
   
quota TFR  23,00 
   
Perdita su Crediti  0,00 
    
  Costo del venduto   760,00 
  
 Ammortamento pubblcità  60,00 
  
 affitto ufficio  2,40 
      Costi di periodo caratteristici   62,40 
    
  Risultato operativo caratteristico   677,60 
  
 0  0,00 
  
Interessi Passivi  -6,00 
  
 Minusvalenza  -100,00 
    
  Risultato ordinario   571,60 
    
  Spese legali   15,00 
    
  RAI   556,60 
  
 Imposte  223 
      Reddito netto   333,96 
   Dividendi  83,49 
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Domande 
 
1) Il principio di prudenza sancisce che: 
A. gli incrementi e i decrementi delle immobilizzazioni siano riportati solo all’atto d’acquisto o 
vendita 
B. gli incrementi di capitale netto possano essere riconosciuti solo se ragionevolmente certi, i 
decrementi solo se ragionevolmente possibili 
C. i ricavi vengano riconosciuti solo nel periodo di realizzazione 
D. redigere il bilancio non rispettando i principi contabili abbia implicazioni penali 
 
2) Quali tra le seguenti voci non rappresenta una attività immobilizzata? 
A. L’avviamento, dovuto all’acquisto da parte di una multinazionale del settore alimentare di 
un piccolo fast food a conduzione familiare 
B. Il marchio di un prodotto ideato e lanciato dalla stessa impresa che lo possiede 
C. Il marchio di una nota casa di moda, recentemente acquisito da una grande catena di 
distribuzione 
D. Un terreno incolto da 50 anni 
 
3) In periodo di crescita di prezzi quale tra i seguenti metodi di valutazione delle rimanenze 
garantisce il maggior beneficio fiscale? 
A. FIFO 
B. LIFO 
C. Metodo del costo medio 
D. Nessuno dei precedenti, perchè è necessario consocere il tasso di crescita dei prezzi 
 
4) Se l’indice di liquidità calcolato dallo stato patrimioniale dell’azienda X il 31/12/2000 è pari a 2 
e quello calcolato dallo stato patrimoniale del 31/12/2001 è 1,3 cosa possiamo dedurre? 
A. Sono diminuite le liquidità a disposizione dell’azienda 
B. La riduzione della cassa sta andando in parallelo all’aumento dei debiti di breve periodo  
C. La capacità dell’azienda di fare fronte ai propri impegni finanziari di breve periodo è calata 
D. Non possiamo dire nulla perchè un anno è un periodo troppo breve per apprezzare 
cambiamenti sistematici. 
 
5)  Quale dei seguenti indici è dato dal rapporto tra risultato operativo e capitale investito: 
A. R.O.E. 
B. Risultato operativo percentuale 
C. R.O.I. 
D. Indice di liquidità 
 
 
 
 
Risposta Corretta 
Domanda 1 A B C D 
Domanda 2 A B C D 
Domanda 3 A B C D 
Domanda 4 A B C D 
Domanda 5 A B C D 
 
